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研究成果の概要（英文）：In this research, we proposed a face identification method based on the 3-d 
structure of minute facial feature points, where the 3-d structure of each feature set is 
represented by a shape subspace in high dimensional vector space. To enhance the advanatge of the 
proposed method, we introduced Grassmann discriminant analysis to extract selectively features that 
are more useful for identifying, thereby performing more accurate identification. The effectiveness 

















































































から検出された 2 つの特徴点群を L1 と L2 
とする．また，L1 と L2 に共通して存在する


















































を N 回行い，N 個の特徴点群𝑋𝑋{𝑐𝑐,𝑖𝑖,𝑛𝑛}(n = 
1,..,N) を得る． 
(c)各特徴点群の運動軌跡に因子分解法を適








(a)入力された動画像 Din から得られた N 個
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